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第1回国際日本文学研究集会記録 (1987)
5月14日関委員会
本年度研究集会企画、募集要項等の決定
8月20日同委員会
研究発表応募審査、プログラム決定
10月14日附館内打合せ会議
集会進行の細部打合せと決定
11月6日働委員会
プログラム、進行の細部確認
11月6日働集会第→日目
開会挨拶 小山弘志館長
研究発表 孫久富氏稲岡耕二氏座長池田重氏
レセプション
11月7目的集会第二日目
研究発表
公開講演
Valerie Durham氏諏訪春雄氏座長
本田康雄氏
月村麗子氏 Eileen B. Mikals-Adachi氏
座長芳賀徹氏
宋貴英氏林水福氏 ReubenM. Gerling氏
座長福田秀一氏
Roland Schneider氏
Patrick G. 0’Neill氏
閉会の辞 桜井金也管理部長
＊研究集会参加人数 99名（うち海外約28名）
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参加者名簿
List of Participants 
（氏 名） （現職名あるいは所属機関） （専 攻）
浅野春江 中世 ． 和歌
Beichman, Janine 大東文化大学助教授 日本詩歌・演劇
Bowring, Richard ケンブリッジ大学教授 日本文学（中古・中世）
Cook, Lewis コーネル大学博士課程 日 本 文 A子.Lt, 
Cook，道子 東京都立大学大学院生 物語り、語り（中古・中世）
Durham, Valerie お茶の水女子大学博士課程日本近世文学
福田秀一 国文学研究資料館教授 中 世 文 会子.Lt, 
福田政義 城西大学女子短期大学部教中古文学（物語）
授
古川清彦 秋草学園短期大館学教授 近 イ吃 文 学
国文学研究資料名誉教授
Gerling, Reuben 長岡技術科学大学教員 院政時代・中世（和歌・歌論）
Guelberg, Niels 東京大学大学院研究生 平安朝日記文学
Goff, Janet 中世文学（演劇）
芳賀徹 東京大学教授 近代文学・比較文学
Harbison, Mark スタンフォード大学 中古・中世歌論
長谷川泉 学習院大学講師 近 イt 文 A子.Lt, 
長谷川強 国文学研究資料館教授 近 世 文 A子.Lt, ー
本田康雄 国文学研究資料館教授 近 世 文 A子'4与
市古貞次 国文学研究資料館名誉教授 中 世 文 A子'4 
池田重 青山学院大学教授 中 世 文 二会子.Lt, 
今関敏子 帝国女子短期大学助教授 中 世 文 A子Aゐ
井本農一 実践女子大学学長 。ド 諸
稲岡耕二 東京大学教授 上 イt 文 A子且4
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井上英明 明星大学教授 日 本 文 学
狩野啓子 筑紫女学園短期大学助教授近 代 文 A子主ゐ
Kimura-Steven，千種 カンタペリー大学 夏 目 激 石
小山弘志 国文学研究資料館長 中 世 文 三治子国．
粂川光樹 明治学院大学教授 上 イt 文 A子~
李徳奉 同徳女子大学助教授 上ヒ 日食 表 現
李寧 中国国際関係学院講師 平安女流日記文学
林水福 輔仁大学副教授 中古・近代文芸
梅光女学院大学客員助教授
員仁田芙沙子 塾教師 英 文 A子u,. 
丸山和雄 立正大学短期大学部教授 国語学・日英比較表現
益田桂子 白百合女子大学学生 近世演劇（歌舞伎）
松尾直美 武蔵野音楽大学助教授 ドイ ツ文学
松尾靖秋 工学院大学教授 近 世 #1: 譜
Michalska, Anna 東京大学研究生 酒井抱一の絵画と俳句
Mikals-Adachi, Eileen お茶の水女子大学博士課程 日本近代文学・女流文学
宮崎修多 国文学研究資料館助手 近 世 文 A子u,. 
森美可
森田勝治 島根大学教授 アメリカ文学
宗政五十緒 龍谷大学教授 近 世 文 A子u,.二
村上泰子 常葉学園大学教員 英 三口五口 子井主4
村尾誠一 東京外国語大学助手 中世文学（和歌）
村山宏子 白百合女子大学学生 中古文学・万葉集
永松京子 帝京大学講師 比較文学・英文学
中村純子 国文学研究資料館員 古 典 文 A子u,. 
奈古忠園 近畿大学助教授 平安朝物語文学
西勝 明治学院大学教授 比較思想文学
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奥田久輝 園田学園女子短期大学教授 中世文学・国文学
史 ． 国語学
表章 法政大学教授 ム日KE 楽
O’Neill, Patrick G. ロンドン大学名誉教授 日本中世演劇
大西憲一 日商岩井
小野尚志 国文学研究資料館助手 中 世 文 A子'4 
大橋紀子 近世文学・近代語
大塚英子 駒沢短期大学講師 平安朝比較文学
小沢正夫 古 代 文 A子~
Parker, Helen 早稲田大学大学院生 近 世 演 庫。
Price, Ann 学習院大学大学院研究生 近代日本文学
桜井金也 国文学研究資料館管理部長
桜井陽子 学生 中 世 文 企弓u与， 
佐野照子 同人雑誌「花鈴来須」 近 代 文 A子.u;. 
佐々木昭夫 東北大学教授 上ヒ 較 文 戸子J.I一み
佐々木孝二 弘前大学教授 古代・中世伝承文学
佐々木泰子 吉祥女子高等学校講師 近 代 文 A子.u;. 
佐藤マサ子 日本大学講師 日本文学・日本史
Schinzinger, Emi チューピンゲン大学 近世文化（歌舞伎）
早稲田大学大学院研究生
Schneider, Roland ハンプルク。大学教授 中世文学・日本語史
国文学研究資料館客員教授
Schoche, Heike フンボルト大学 日本文学・近代文学
下山ちづ子 三重大学・椙山女学園大学近 代 文 ρ弓u一． 
講師
進藤英毅 日 本 史
Shirane, Haruo コロンビア大学教授 日 本 文 "-T A主4
孫久富 北京国際関係学院講師 日本古典文学の比較
文学的研究
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宋貴英 中央大学博士課程 平安物語文学
末津明子 国文学研究資料館助手 中 古 文 子,u.t,. 
管野美恵子 大阪府立茨木工業高等学校平安朝文学
教諭
諏訪春雄 学習院大学教授 近世文学・日本芸能史
高木きよ子 東洋大学教授 刀，三＝之， 教 子,u.t,. 
高橋和彦 久留米大学教授 和歌文学（無名抄）
高橋喜一 梅花女子大学教授 中 世 文 A子.l.4 
高橋清隆 静岡英和女学院短期大学講上代・近世文芸
師
武井協三 国文学研究資料館助教授 近 世 演 摩リ
武尾和彦 フェリス女学院中学・高等上 代 文 A子.>.t,. 
学校教諭
Teele, Nicholas 放送教育開発センタ一助教古今和歌集
授
鳥塚桜 名古屋大学研究生 折 口 信 夫
月村麗子 トロ ント大学教授 現代日本詩歌
Turney, Alan 清泉女子大学教授 近 イ勺 文 A子.>.t,. 
梅山秀幸 岐阜経済大学講師 上 代 文 ρ子.＞.＜予
Van Haute, Luc 東京大学研究生 日本現代文学
渡辺真次 横須賀市立横須賀高等学校現 イt 詩
教諭
薬師川麻耶子 中古・近世俳諮史
山口博 富山大学教授 古代和歌・比較文学
山中光一 国文学研究資料館教授 近 イt 文 声－＃
山下宏明 名古屋大学教授 中世文学（中世語り物文学）
山崎愛子 現代俳句協会員 俳 句
楊永良 東京都立大学国語国文学研日本古典文学
究室
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吉川需
吉川志都子
吉丸泰
吉村光男
日本大学講師
三月書房
立正大学大学院生
清少納言枕草子顕彰会
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日本庭園史
日本神話
清少納言人物論・枕
草子の現代性
昭和62年度国際日本文学研究集会委員会委員
委員長 池 田
委員芳賀
委員 長谷川
重（青山学院大学教授）
徹（東京大学教授）
泉（学習院大学講師）
委員 ドナルド・キーン（国際日本文化研究センター教授）
委員 アラン・ターニー（清泉女子大学教授）
※館内委員を除く
なお、ローラント・シュナイダー客員教授（ハンブルグ大学教授）は、昭和
62年7月から昭和62年12月まで当館客員教授の問、館内委員として参加され
た。
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